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论 文 摘 要 






害 合理的团队激励计划能在有效避免 搭便车 的基础上引导员工之间的
互助合作 提高员工对组织利益的关注 并最终达到组织目标和员工目标的
平衡和实现  
 论文共分为四个部分  
 第一章 介绍薪酬与薪酬管理的涵义与作用 包括报酬 薪酬的含义和
内容及二者之间的关系 引出薪酬的类型和作用 并介绍薪酬管理的概念
目标 作用以及原则 为论文后续部分提供理论基础  
 第二章 介绍 F 公司的概况及其面临的最主要困境 结合与激励相关的
需求理论 分析 F公司员工流失的关键原因在于 F公司薪酬方案存在的问题  
 第三章 阐述 F 公司薪酬改革的思路 详细介绍了基于职群的薪酬调整
方案及自助式福利计划 说明关注内在薪酬的全面薪酬体系对企业战略的支
持作用 并在此基础上重点介绍 F公司营销职群团队激励计划  



















 When compensation well designed, it delivers an optimal mix of rewards that 
helps companies achieve their strategic goals and meet employees’ variable 
requirements. Total compensation system brings individual elements of rewards 
together into a rewards package. It can align rewards with business strategies, 
deliver value to employees who work hard, make employees loyal to their 
companies, balances both employer and employees’ needs at reasonable cost.  
Plan of team encouragement can avoid excessive competition between 
employees and make them to work cooperatively, so if it well designed, it can 
make employees’ targets together with companies’ goal and avoid hitchhikers at 
the same time. 
This paper consists of four chapters: 
Chapter 1 introduces the definition, classification and function of 
compensation, and introduces the concept, objective, function and type of 
compensation management, thus gives basic theories for the following parts of 
this paper. 
Chapter 2 introduces the situation of F company and the pain it suffered, 
makes out the most important reason why chief marketers resign one after another, 
by introducing theories of needs relates to encouragements and analyzing 
problems of its compensation system. 
Chapter 3 describes the design frame of new compensation system, tries to 
design a total compensation solution which paying attention to intrinsic rewards, 
including the base pay solution on the basis of job group and job appraisal, the 
flexible benefits plan, and the team encouragement plan for marketers. By this 
transformation, can make new compensation solution to support company’s 
business strategy. 
Chapter 4 gives comments on the new compensation solution for F company, 
forecasts problems may meet in the implement of the new compensation solution. 
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前   言 
 1 
前   言 
随着我国加入WTO 我国经济快速迈向市场化 全球化 知识化和信息
化 在这样一个充满机遇与挑战 优胜劣汰 适者生存的时代 人力资本已




势 以促进企业的发展 是现代薪酬管理的理念  
因此 以企业整体战略经营目标为出发点 建立科学合理 与企业发展
战略相匹配的薪酬体系 以吸引 留住人才 激励员工做出符合企业期望和
目标的高绩效 使他们的知识和技能真正转化为企业发展的核心竞争力 对
于企业的持续性发展至关重要  
本文通过对 F 公司全面薪酬体系的设计 实施和评价 研究如何在企业
经营战略的指导下运用全面薪酬体系的整合功效 以支持企业战略目标的实
现和满足现代员工多元化的需求 并通过特殊群体团队激励计划的设计与实
施 研究如何真正使薪酬符合员工个性化需求 从而提升薪酬的整体功效  



















薪酬是对员工劳动的酬劳 驱动 激励和回报 而激励性薪酬体系是鼓
励和促进员工和管理者努力去达到组织目标的重要机制 随着社会 政治
经济 文化的不断发展 薪酬的内涵 结构 特征 职能等都在发生新的变








作者由工作本身所获得的满足感 包括 参与公司决策权 自由分配工作时
间及方式 较多的职权 较有兴趣的工作 个人成长的机会 活动的多元化
等内容 外在报酬是以物质形态存在的各种类型的报酬 包括 直接性报酬





















本工资 奖金 津贴 补贴和股权等 间接薪酬就是福利(benefits). 
三 报酬与薪酬的关系 
许多情况下 人们往往将报酬与薪酬相互混淆 事实上 现代意义上的
报酬是综合性的 报酬最显著的特点是 多样性 灵活性 可选择性 可组
合性 而薪酬具有单一性 并且主要用货币表示 所以 薪酬只是报酬的一






归根到底 无论以什么样的分类方式 无论属于哪一类薪酬体系 按照薪酬
发生的机理 薪酬不外乎可以划分为 内在薪酬和外在薪酬两大类 本文将
重点从这个角度对薪酬进行说明  
1  外在薪酬 
外在薪酬是以货币或实物形态存在的 按照外在薪酬的性质又可将外在
薪酬划分为直接薪酬 间接薪酬和非财务薪酬  
1  直接薪酬 
直接薪酬 亦称 货币性薪酬 一般指的是以现金形式支付的薪酬 包















股权与期权等 可见 直接薪酬是我们的日常薪资 由员工的工作技能和工
作绩效所决定  





便 减轻员工经济负担 这些福利项目包括 带薪的节假日 医疗保险 养
老金 安全保护 各种文化娱乐设施 额外补贴 与生活有关 如住房补贴
午餐补贴 交通补贴等 福利一般与员工的职位等级有关  
3  非财务性薪酬 
非财务性薪酬也就是非货币性薪酬 包括 偏爱的办公室装修 宽裕的
午餐时间 专用的停车位 喜欢的工作 业务用名片 私人秘书 动听的头
衔等等 这些都是员工所期望拥有的东西  
2 内在薪酬 
内在报酬是指工作者由工作本身所获得的满足感 包括 参与决策权
自由分配工作时间及方式 较多的职权 较有兴趣的工作 个人成长的机会
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种手段 是员工最最基本的要求 薪酬具有维持劳动力再生产的作用 薪酬
中的福利可以满足员工的一些基本生活需求 解决员工的后顾之忧 给员工
创造一个安全 稳定 舒适的工作和生活环境 有利于其智力和体力的恢复  
2 薪酬的社会及心理作用 
薪酬的相对高低往往反映出一个人的地位 权力 受人尊敬的程度 薪
酬造成心理上的不公 绝对量的多少不如相对量的高低 也就是说 不患寡
患不均 员工的不满心理一般都来自对薪酬的比较  
 
表 1-1 员工常见的薪酬心态 
薪酬心态 现象 
等待加薪 员工此时心态较好 希望通过自己的努力获取高薪  
抱怨 对获得的报酬不满意 并时时向他人抱怨  
消极应付工作 对薪酬不满意有些恶化 工作责任心明显降低 消极应付  
要求合理加薪 对薪酬的不满意不能解决 随时寻求正当的途径加以解决  
辞职不干 对目前的薪酬已完全失望 以离开作为解决的途径  
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生存和安全需求 增强职业安全感 同时福利体现了企业对员工生活的关心
可以增强员工对企业的认同感 归属感和忠诚度 从而有效激励员工 使员
工同企业结成利益共同体 激励员工做出高绩效 在完成个人目标的同时促
进企业整体目标的实现  













获取优良绩效的基本保障 另一方面 薪酬对于员工的工作行为 工作态度
以及工作业绩具有直接的影响 薪酬直接关系到员工和员工的工作状态 薪
酬实际上是企业向员工传递的一种特别强烈的信号 通过这种信号 企业可
以让员工了解 什么样的行为 态度以及业绩是受到鼓励的 是对企业有贡
献的 从而引导员工的工作行为和工作态度以及最终的绩效朝企业期望的方
向发展 薪酬公平与否直接影响着员工的积极性 公平合理的薪酬分配 有































状况和企业的战略发展目标 对企业的薪酬总额进行控制 核算人力成本 确
定员工岗位的工作标准以及结合对员工工作结果的评价 对员工的薪酬进行定
级 分配 建立和实施薪酬制度等内容 其中 薪酬制度是薪酬管理的核心
它不仅涉及组织的成本核算 而且与员工的利益息息相关 它的关键问题是如
何科学合理地确定员工之间的薪酬差别 体现薪酬的公平性和公正性  
二 薪酬管理的目标 
薪酬体系关注员工的行动和结果以及他们的行动和结果给企业带来的影
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